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a i i t e e m 
Desde estas columnas, en distintas 
ocasiones, bajo distintos aspectos y to-
nos, hemos llamado la atención de la 
clase media de esta ciudad, sobre la ne-
cesidad de formar un bloque de defen-
sa, que a cubierto nos ponga del des-
equilibrio social imperante, que en nos-
otros se ensaña con más fuerza que en 
ninguna otra clase social. 
Contestaciones aisladas han respon-
dido a nuestros llamamientos, intentos 
fracasados han sembrado el desaliento 
en los más animosos, y así hemos lle-
gado al momento actual, en que ya la 
vida se hace imposible, y se pone de 
manifiesto cada vez más la irritante in-
diferencia con que se nos mira, segura-
mente porque nosotros no provocarnos 
conflictos, no armamos algaradas, su-
frimos pacientemente cuantas vejaciones 
se nos imponen, y cual burro de carga, 
podemos con todas sin exhalar ni una 
queja. 
Por todos los ámbitos de España em-
piezan a organizarse asociaciones de ve-
cinos de la clase media, ya aisladamente 
como clase o bien en directa relación 
con las organizaciones obreras, y en to-
das ellas sobresale la protesta viril y el 
propósito de que se nos oiga, se nos 
respete y se nos atienda. Únicamente la 
clase media de Antequera permanece 
callada, sin dar señales de vida, entre-
gando mansamente su propia existencia, 
sin decir esta boca es mía. 
Es verdaderamente vergonzoso este 
estado abúlico de dicha clase, que per-
mite llevar impunemente sobre ella to-
das las cargas, sin que a su vez goce de 
los beneficios de las otras clases. Ayer, 
fué la subida en la luz que ella princi-
palménte soporta; otro día es el alqui-
ler de la casa; diariamente es la subida 
de las subsistencias, de los tejidos, del 
calzado, de todo cuanto necesita para 
vivir; por último, hasta en aquellos go-
ces puramente espirituales, hasta el cine, 
es la clase media la que sufre la subida. 
Parece como si todos se hubieran pro-
puesto encerrarnos en un' círculo de 
hierro en el que no hubiera otro re-
curso que entregar la vida, que poco a 
poco nos vienen agotando. 
Ya las clases proletarias tienen aceite 
de tasa, azúcar más barata de tasa, pron-
to tendrán pan más barato; cuando no 
pueden con la carestía, buscan e impo-
nen el aumento de jornal, que los pa-
tronos conceden, claro está, con aumen-
to en la mano de obra que nosotros te-
nemos que pagar; y como no vendemos 
ni compramos, como no negociamos, 
somos en todo los paganos. 
Creemos, pues, que ha llegado ya la 
hora de que nos aprestemos a la lucha 
por la vida, poniendo freno con nuestra 
actuación societaria y colectiva a la ava-
ricia de unos y a la indiferencia de los 
otros. Es preciso que demos señales de 
vida, que reclamemos nuestro derecho 
a la misma, que luchemos por la exis-
tencia propia y la de los nuestros, de-
mostrando que no es posible digna-
mente soportar por más tiempo esta 
situación excepcional en que se nos co-
loca, pues lo contrario sería dejarse 
morir por cobardía. 
Paso a los espíritus entecos, apoca-
dos, enfermizos, que sólo saben gemir 
y lamentarse en la tertulia familiar sin 
la energía suficiente para defender el 
pan y la vida de sus hijos, a quienes 
cada día tiene que restar un bocado de 
pan, una prenda que cubra sus débiles 
carnes, el alimento y el vestido para 
esos seres queridos que poco a poco 
van perdiendo sangre, energías, que le 
roban la avaricia de unos y la cobardía 
de aquellos que le dieron el sér, que no 
saben luchar y defender sus cachorros, 
como lo haría el último ser de la crea-
ción. 
Vengan los fuertes, los grandes de 
corazón, los que a la lucha legal por la 
vida se apresten, pues todavía creemos 
que abundan éstos y que la clase media 
antequerana sabrá cumplir sus deberes 
paternales y de ciudadanía. 
Si nos hemos engañado, peor para to-
dos, y siga el reinado de la sinrazón y 
la injusticia. Más mereceremos. 
ZEDA 
M U E B L E S D E L U J O 
Y E C O N Ó M I C O S 
T Q M Á S M Á R C H 
V A L E N C I A 
Representante: k Kavarro Berdúo 
e s ñ S m o Q a s 
El ilnsírísimo Obispo de Guadix, ha 
circulado poríoda su diócesis, la si-
guiente orden que merece ser conocida 
por todas las mujeres cristianas: 
«Primero. Ninguna mujer entrará en 
el templo que no vaya vestida con la 
modestia cristiana, y, por lo tanto, pro-
hibimos la entrada en los templos de 
aquellas mujeres que lleven escotado 
el pecho, descubiertos los brazos, de-
masiado corto los vestidos y con me-
dias transparentes. 
Segundo. No se dará la Sagrada Co-
munión a ninguna mujer que vaya ves-
tida a la manera que hemos dicho an-
teriormente. 
Tercero. Mandamos a todos los con-
fesores que nieguen la absolución a 
cualquiera mujer que se acerque al con-
fesonario vestida en la forma que hemos 
descrito en el número primero. 
Cuarto. No se permitará la entrada 
ni iormar parte de las Asociaciones 
piadosas a las mujeres que no vayan 
vestidas honestamente, y sobre esto 
interesamos con toda eficacia la con-
ciencia de los directores y presidentes 
de las Asociaciones.> 
El venerable prelado tiene muchísi-
ma razón y sobrados motivos para 
dictar esas disposiciones, que debieran 
copiar todos sus hermanos en epis-
copado. 
El arte del desnudo que viene prac-
ticando nuestras bellas y las que no lo 
son, pasa demasiado dé la raya, llega 
a extremos realmente intolerables, pues 
desde la sensilla obrera, la modistilla 
pizpireta a la linajuda dama, van a 
unos funerales como solían ir nuestras 
abuelas a una recepción de Palacio o 
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las encopetadas damitas de hoy en un 
dia de gala en el Real. 
A mi no me sorprende (y sino fuese 
por temor a las suspicaces, diría que 
me parece muy requetebién), que las 
mujeres—sobre todo las no propias— 
vavan «luciendo todo lo que Dios le 
dió»; porque eso, al fin y al cabo, re-
crea la vista y ¡qué diantre! pecadores 
somos y no es de extrañar que nos 
produzca un cosquilleo de placer la 
vista no indiscreta de tantos senos y 
cosenos y de tales o cufies pantorriilas 
(me refiero a las bien torneadas, abul-
taditas sin exageración y no a las lisas 
y flacas que sólo pueden ser sostén de 
ósea armazón). 
Pero, ¡caray! ver esas cosas en las 
iglesias... El más enfervorizado devoto 
se distrae. No hay unción religiosa que 
mantenga fija la mente en lo que dice 
el predicador ni los ojos atentos a los 
sagrados ritos, si tenemos a la vera un 
escote que deja ver la raiz de la espina 
dorsal por un lado, y por otro, abulta-
tados mundos de nieve cubiertos y co-
ronados de apetitosas fresas; o bien si 
es fácilmente visible, unas de las suso-
dichas pantorriilas. 
Asi, repetimos que el venerable Obis-
po de Guadrx hace muy bien en prohi-
bir tales licencias en el vestir y en velar 
por la santidad del templo; y su ejem-
plo debiera cundir en beneficio de nos-
otros y de las mujeres mismas. Porque 
tanto van enseñando ya éstas, que el 
espectáculo de su impudicia perderá 
todo atractivo. Antes se nos iban los 
ojos detrás de las tobilleras; pero desde 
que hasta las ajamonadas y barbudas 
suegras, (el Señor las bendiga y a ios 
que' aún las disfrutan no los olvide) 
compiten con ellas y aún las aventajan 
trocándose en rodilleras, no hay estó-
mago que lo aguante; nuestra curio-
sidad por ver lo que con sólo entrever 
nos entusiasmaba antaño, va decayen-
do y acabará por disiparse, porque lo 
demasiado cansa, por bueno que sea, 
cuanto más si repugna. 
¡Son ya demasiadas pantorriilas, de-
masiados brazos desnudos y demasia-
dos escotes, lo que se brindan a nues-
tros ojos, para que no estemos hastia-
dos de tanto manjar selecto! El fruto 
prohibido ha sido y será siempre el 
más codiciado; la abstinencia engendra 
el deseo, y la causa de la inapetencia 
suelen ser la gula y los excesos ante-
riores. 
Señoras, bonitas y feas, lo mismo las 
entraditas en carnes que enloquecen 
como finitas que inspiran el temor de 
verlas romperse cual figuritas de por-
celana o doblarse gentilmente como 
juncos, dad gracias al venerable Obispo 
de Ouadix, que es nuestro mejor de-
fensor: tened cuidado de que nuestra 
hartura no se convierta en repulsión, 
pues no es éste el sentimiento que nos 
conduce a la vicaiía..., es decir, a las 
afortunadas que aún pueden ir a ella 
a que les pongan el yugo. ¡Un poquito 
de decencia, por favor, y todos saldre-
mos ganando! 
PEDRO PEDRAZA, 
C A S 
Anuncian haber recibido para la próxima 
temporada de Inviernes, un magnífico sur-
tido de FraneSas, P a ñ e t e s de lana ^ algo-
dón, Camiiiasj, Corbatas, d ia l e s , Toqui-
llas, Camisetas y Pantalones de punto f 
, Terciopelos para abrigos y vesti-
dos de señora , HHeitén,, Cheviot para tra-
jes y abrigos de caballero. Extensos sur-
tidos da paraguas, desde 7 pesetas en 
adelante» Preciosas colecciones en cue-
llos de pieles. ® @ ® ® ® ® ® 
A P R E C I O M U Y R E D U C I D O 
Ses ión 
Vida Municipal. 
extraordinaria 
Preside el señor García Berdoy (don 
Manuel) y asisten ios concejales, seño-
res Santoiaüa, Cabrera Aviles, Valles 
Arnau, Alvarez del Pino, Sánchez 
Puente, García Rey, Ramos Gaitero, 
Gallardo Pozo, Casco García, Rosales 
Salguero, Rojas Pérez, Aivarez Luque, 
López Gómez, León Mofta, Navarro 
Berdún, Pérez García, Romero García 
y Ruiz García. (Total 19, de los 29 que 
componen la Corporación.) 
El señor García Berdoy da cuenta a 
sus compañeros del grave conflicto que 
se avecina en virtud a que ni trigueros 
ni harineros han atendido sus propósi-
tos de llegar a un amistoso convenio 
que asegurara el abasto de pan a precio 
moderado; que el aceite de tasa está 
próximo a terminarse, originando su 
falía, seguramente, graves perturbacio-
nes; y por último, que las gestiones 
realizadas cerca de la Azucarera Ante-
querana para que contribuyera con su 
esfuerzo a beneficiar las clases humil-
des ha respondido esta entidad, ofre-
ciéndose a facilitar el kilogramo de 
azúcar a dos pesetas, beneficio que se 
otorgará a todos los que tengan bonos 
de aceite. 
Que es grande la excitación que 
existe en las clases pobres, como lo 
comprueba el público que varias noches 
viene invadiendo la Casa Capitular soli-
citando bonos para subsistencias bara-
tas, y que se ha creído en el caso de 
citar a sesión extraordinaria para infor-
mar a sus compañeros y que el Ayun-
tóme acuerdos tamienío delibere' 
sobre el particular. 
El señor Sánchez Puente dice, que su 
opinión es que sin perjuicio de seguir 
ios trámites de la incautación solicitada 
y ejecutarla una vez concedida, procede 
por el terreno amistoso e invocando los 
altos intereses de la patria chica, citar 
a una asamblea en el Ayuntamiento, a 
trigueros, harineros y mayores contri-
buyentes, para que todos estos elemen-
tos ayuden a la Corporación a resolver 
el conflicto. Dice, que todos incluso la 
Piensa, (1) culpan al Ayuntamiento, y 
por eso todos deben venir aquí para 
dar soluciones. Cita el caso de Ciudad-
Real, y espera que los antequeranos 
responderán a ese llamamiento, con 
la alteza de miras que corresponde, para 
evitar que aquí se repitiera ese lamen-
table espectáculo; creyendo que los 
contribuyentes antequeranos no se han 
dado cuenta de la situación. 
El señor León Motta, dice, que hay 
que felicitar al Alcalde por su iniciativa 
de extender el despacho del azúcar al 
ya verificado del aceite. Disiente del 
(1) Cuantas censuras a la Corporación 
municipal hayan visto la luz pública en EL 
SOL DE ANTEQUEBA, han sido eco fiel de la 
opinión, que obligados estamos a recoger, y 
que a estas columnas llevamos en concepto de 
leales advertencias y no en el de mordaz crí-
tica. Y en cuanto a lo de cooperar ofreciendo 
soluciones, si la Corporación, se dignara to-
mar en consideración y llevar a la práctica 
mejorándoles conforme a su alto criterio, las 
modestas indicaciones de reforma de servicios 
que constantemente se hacen en estas colum-
nas, holgarían muchas censuras de que nos 
tenemos que hacer eco y otras que por pruden-
cia no le damos cabida, pero que forman 
estado contrarío de opinión. 
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parecer del señor Sánchez Puente en lo 
que respecta a que los contribuyentes 
no se hayan dado cuenta de la situación; 
que esa convocatoria no darla resultado 
porque no vendrían todos los que de-
bieran; que todos no tienen trigo y acei-
te, y dinero no debe pedirse ni darla 
resultado; que hay que ir a la incauta-
ción ya que esta medida no es una 
violencia en perjuicio de los labradores, 
sino el ejercicio de un derecho que las 
circunstancias obligan al Ayuntamiento. 
Que se telegrafíe al señor Gobernador 
si ha salido el expediente, y al Gobier-
no interesando la urgencia. 
El señor Alcalde, dice, que se ha 
adelantado a la proposición y que ya 
están circulados, telegramas a Gober-
nación, Fomento, señor Gobernador y 
Diputado; telegramas cuyo texto lee, y 
en ellos se pide concesión más aceite y 
urgencia incautación. No es partidario 
tampoco de citar a contribuyentes, por 
que por experiencia dolorosa sabe, que 
dá resultado negativo, ya que desde 
este verano viene intentando el concur-
so de esos elementos para asegurar la 
tranquilidad y sosiego de Antequera, 
sin conseguirlo,hasta el presente. 
El señor Sánchez Puente insiste en 
sus manifestaciones anteriores, y que 
debe agotarse ese último recurso, pues 
así el Ayuntamiento y el pueblo, sabrían 
quienes son los que están a su lado y 
quienes los que no quieren estarlo. 
El señor Alvarez Luque, dice, que 
debe nombrarse una o más comisiones 
que visite a los labradores y vean su 
actitud, pues tiene noticias de que 
alguno ha ofrecido al Alcalde trigo. 
El señor Alcalde, dice, que ese ofreci-
miento ha sido condicional, supeditado 
a lo que hagan los demás y que no es 
el Ayuntamiento el llamado a ir pordio-
seando de puerta en puerta una limos-
na, igualando este gran conflicto con 
otros problemas de menos importancia 
en que se han utilizado ese recurso de 
las comisiones petitorias. 
El señor García Rey, no es partidario 
de las comisiones y sí que se citaran 
todos a una asamblea magna en el 
Ayuntamiento. 
El señor Alvarez del Pino, opina por 
la incautación. 
El señor Rojas Pérez, aboga por que 
se nombren comisiones que visiten a 
los contribuyentes, confiando en que 
éstos habían de responder debidamente. 
Es partidario que los beneficios que 
estas medidas reporten, alcancen sola-
mente a la clase jornalera. (Seguramen-
te este concejal, olvidó en el calor de 
su peroración, que es deber del Ayunta-
miento, velar por todas las clases socia-
les, y que la clase media es digna de 
que se tenga también en cuenta, ya que 
hoy, su situación es a veces peor que 
la de la proletaria.) 
El señor Romero García, opina por 
la incautación y que una comisión ges-
tione la rápida concesión de esta me-
dida. 
En ta discusión del asunto se confun-
den los términos de las proposiciones 
que afectan a la incautación y la conce-
O c a s i ó n 
S e sa ldan a mitad de s u 
• 
2 0 0 t r a j e s 
de cabal lero, asyl; maritio, 
c l a s e de lo m á s super ior 
a prec ios i n c r e í b l e s . 
G A S A L E 
i fe3a|es 
invierno de color y ne-
gro, desde lo mái 
superior. 
los de 
Graz* 
tíú&mn pellicas, 
Astilla y gergas 
granito y 
tas y panta 
i n g i é S j 
f elpa» caiiiise-
ones de punto 
de s e ñ o r a co-
Mantas de campo y 
de cama de todas 
ciases, toquiliaSi bu-
fandas y cachicots; 
piezas de muselina 
de sin hueso y ho-
Todo a precios ba-
ratísimos: antes de 
comprar consultad 
precios 
C A S A L E O N 
sión de aceite, y después de una acla-
ración del señor Alcalde y de los señores 
León Motta y Romero García, se mues-
tran conformes todos los señores con-
cejales en la urgencia de proceder a 
gestionar la incautación de trigos y 
harinas y que se dirijan cartas a los 
cosecheros de aceite, interesándoles 
faciliten el necesario a precio de tasa 
para abastecer el despacho regulador 
del Ayuntamiento hasta que se obten-
ga nueva concesión del Gobierno; y 
así se acuerda por unanimidad, levan-
tándose la sesión después de haberse 
designado las comisiones que habían 
de ir a Málaga y Madrid. 
Ses ión del viernes último 
Preside el Sr. García Berdoy (don 
Manuel), y asisten los concejales seño-
res Tapia Aragón, Casco García, Ro-
mero García, Ramos Gaitero, Gallardo 
Pozo, Ruiz García, Navarro Berdún, 
Alvarez del Pino. {Total 9 de los 29 
que componen la Corporación). 
ACTA 
El Secretario Sr. Gálvez, dio lectura 
del acta de la sesión ordinaria anterior 
y de la extraordinaria, que fueron apro-
badas. 
CUENTAS 
Igualmente se dio lectura a las cuen-
tas de gastos e ingresos que fueron 
aprobadas. 
LUZ 
Se dió lectura de un oficio del pe-
rito eléctrico municipal Sr. Luna, ma-
nifestando que realizada la comproba-
ción del voltaje, resulta éste de 175 
voltios. El Sr. Ramos Gaitero, propone 
quede sobre la mesa hasta la próxima 
sesión y así se acuerda. 
JUZGADO 
También se dió lectura de un oficio 
de! Juzgado, ofreciendo la causa ins-
truida por rotura de un grifo dé l a s 
fuentes públicas; acordándose no mos-
trarse parte, sino renunciar a los dere-
chos correspondientes. 
SOLICITUD 
Se dá lectura a una instancia del 
empleado municipal D. Antonio Reina, 
solicitando licencia para pasar a Mála-
ga, a que le realicen una operación 
quirúrgica, interesando a la vez un 
socorro de la Corporación, para aten-
der a los gastos. 
El Sr. Ramos Gaitero, aboga por 
que se concedan ambos extremos so-
licitados, y así acuerda facultando a la 
presidencia para que señale la cuantía 
del socorro. 
COMISIÓN DE MÁLAGA 
El Sr. García Berdoy da cuenta del 
resultado de la gestión realizada por 
la Comisión que se nombró para ir a 
Málaga. Dicha comisión viene satisfe-
cha de las atenciones recibidas de h 
primera autoridad de la provincia cine 
ya tema en su poder telegrama del 
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señor Luna Pérez, interesándose en el 
asunto y otro de! Sr. Ministro de Fo-
mento, pidiendo expediente de incau-
tación para resolver en justicia segui-
damente. 
Que las impresiones son extrema-
damente favorables respecto a la incau-
tación, que procede suspendere! viaje 
a Madrid hasta ver si se confirman di-
chas impresiones; y que en cuanto al 
aceite de tasa, no es fácil obtenerlo por 
haberse suspendido las exportaciones, 
pero que hará cuanto pueda por en-
viarlo* 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
AGUAS 
El Sr. Ramos Gaitero insiste en su 
reclamación sobre uso indebido de 
aguas, hace historia del asunto y dice 
sigue abusándose y privando indebi-
damente del agua a los que a ella tie-
nen derecho. 
El Sr. Romero García, dice que co-
mo Alcalde de aguas, tiene ordenado 
al repartidor que todo acto abusivo se 
lleve al Juzgado ateniéndose siempre 
a lo estatuido en el reglameuto de 
aguas que obra en el archivo muni-
cipal. 
El Sr. Casco García, dice que se le 
pase oficio al Sr. León Checa como 
cabecera que dá el mal ejemplo, amo-
nestándole y prohibiéndole que los 
martes y jueves utilice las aguas, así 
como igualmente los demás días de la 
semana de las 12 de la mañana a las 
12 de la noche, y así se acuerda, levan 
tándose la sesión. 
La estatua del 
apitan reno 
Eu la pasada semana se reunió en 
junta general la del Centenario. Desde 
e! 30 de Enero de 1916, no se reunía, 
pues la Comisión permanente que se 
nombrará al efecto, ha venido actuando 
desde entonces, evitando así molestias 
a los demás miembros de la Junta. Se 
celebró el acto en el local de la Cruz 
Roja, y asistieron, don Luis Lería Gue-
rrero, que la presidió, y los señores 
Boza, nuevo Comandante Militar de la 
plaza; Berdoy, Heras, Martínez, Palma, 
Gallardo, Ruiz, Aragonés y el secreta-
rio León Motta. La Comisión, por con-
ducto de su presidente, Sr. Lería, dió 
cuenta detallada de su gestión, nume-
rando las dificultades surgidas, que al 
cabo venciéronse, y dió su misión por 
terminada. 
A propuesta de don José García Ber-
doy, se acuerda un voto de gracias para 
la Comisión referida por su labor per-
severante y acertada, a la vez que otro 
para don Miguel de Luna Pérez, por su 
cooperación en Barcelona. 
La junta aprobó todos los acuerdos 
adoptados por la Comisión, entre ellos, 
el de que el descubrimiento de la esta-
tua se verifique en el día en que la 
Infantería celebra la fiesta de su Patro-
na, 8 de Diciembre. Así como el de 
o imoorta 
No importa que todo el mundo 
lo sepa para que nosotros vol-
vamos a decir que la C A S A 
B E R D Ú M es la que más 
barato vende. 
Por que cortes de abrigo a 25 
pesetas no los hay más que 
C a s a 
y toquillas de lana a 2 pesetas 
chales de punto a 13 y de felpa 
a 25 no se encuentran más que 
s a raun 
además camisetas para hom-
bre a 2 ptas. y de punto inglés 
a 3.50, cortes de pantalón de 
pana 9, tela para colchón a pe-
seta y de almohada a 1.25, lona 
para mantas a 2 y pañuelos de 
jaretón a 0.15 no lo vende más 
que la 
un 
que ha recibido tai cantidad de 
trajes ingleses y del país, desde 
las clases más económicas a 
las de más fantasía que por 
acabarlos y como propaganda 
se venderán sólo durante este 
mes a menos de la mitad de su 
valor ¡A veinte pesetas cor-
te traje de lana! Y por si 
esto fuese poco el dueño de tan 
acreditada 
C a s eraun 
por desmentir a los que dicen 
que con la carestía de las telas 
¡nadie podrá vestirse este in-
vierno!, ofrece regalar los fo-
rros correspondientes, a cada 
comprador de un traje resultan-
do por lo tanto un t r a j e d e la-
í í a c o r » m i r o ^ 4 o t a r o n 
¡Así se vende al público! 
que sea de seis pesetas el precio del 
libro editado, en recuerdo del Cente-
nario. Inmediatamente será entregado 
al Rey, el ejemplar magnífico que se le 
dedica, y otros cuantos que se destinan, 
en edición también de lujo, aunque no 
tanto como la de aquél, al Ministro de 
la Guerra; Capitán general. Primo de 
Rivera; Regimiento Inmemorial del Rey; 
Regimiento de Melilla, descendiente 
del héroe, y algún otro; y enseguida, 
será remitido a cada Regimiento y Ba-
tallón un libro de regalo para la biblio-
teca y otros para la venta entre los se-
ñores Jefes / Oficiales. 
A instancia del Sr. Aragonés, se dona 
un ejemplar a cada uno de los grupos 
escolares, «Romero Robledo>, «Luna 
Pérez» y *León Motta». El Sr. Lería 
hubo de expresar, que atendiendo a que 
el Sr. Romero Ramos fué el iniciador 
del homenaje a la memoria del inmor-
tal infante, a la vez que organizador del 
libro, y ocupaba la presidencia al edi-
tarse; estimaba que era de justicia que 
don José Romero firmáse la dedicatoria 
que aparece en el libro destinado a don 
Alfonso XII I . (La falta de espacio nos 
impide publicarla, lo haremos en el nú-
mero próximo). La Junta vió con agra-
do la idea del Sr. Lería, y quedó acor-
dado. 
Se eligió Comisión compuesta de los 
señores Lería, Berdoy, Heras, Bores, 
y el secretario León Motta, para que se 
ocupasen de lo necesario para llevar a 
cabo el descubrimiento de la estatua y 
actos anejos a tal solemnidad. En prin-
cipio se acordó, celebrar Misa de cam-
paña en el Paseo de Alfonso de XIII , 
instalándose el soberbio altar, conocido 
por el de los Curiales; bendiciéndose 
las banderas de la Cruz Roja, que es 
preciosa y la lindísima que la señorita 
de Bellido bordara y donara a los Ex-
ploradores; tendiéndose, a que se forme 
una sección de éstos, entre los niños 
del Asilo del Capitán Moreno, los cua-
les habrán de ocupar, especial tribuna 
durante la misa, después serán obse-
quiados. 
Se celebrará un banquete en honor 
de la representación del Rey, y de los 
Cuerpos militares, y un gran baile en 
el Círculo Recreativo, de cuya Junta 
directiva habrá de solicitarse. Se dió 
lectura al documento que el presidente 
y secretario dirijen a los Jefes de los 
Regimientos y Batallones,dándole cuen-
ta de la gestión de la Junta, y sucinta-
mente de las incidencias surgidas, jus-
tificativas de la tardanza en colocar la 
estatua; al mismo tiempo que testimo-
niando la gratitud al Ejército, e invitan-
do para el acto del día 8 de Diciembre. 
En nuestro próximo número, publi-
caremos este documento, que ha de 
quedar como dato importante de este 
asunto, cuanto que justifica la conducta 
de Antequera. La Junta aprobó en to-
das sus partes, el texto. 
Y con ello, concluyó el acto, del cuaL-
nos felicitamos. 
De los (rabajos responden sus autores, 
y de los no firmados 0I Director. 
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Las Misiones y 
la Visita Pastoral 
Como resultado de la entrevista cele-
brada en Máhga por nuestro virtuoso 
Vicario con el limo. Sr. Obispo de la 
Diócesis, ha quedado en definitiva re-
suelto el orden y fechas de las Misiones 
preparatorias de !a Visita Pastocal, que 
ha de realizar a esta ciudad el señor 
Obispo. 
Al efecto, el sábado próximo 23 de 
los corrientes a las once y inedia en el 
correo de Granada, llegarán los PP. 
Misioneros, P. Luis Gonzaga Navarro 
y P. Martin Santaella, a quienes espe-
rarán en la Iglesia de la Santísima Tri-
nidad, las autoridades, clero, cofradías 
y colegios, acompañándoles hasta la 
Iglesia de San Sebastián, con cuyo acto 
empieza la Misión. 
Esta, constará de bes actos: Misa de 
alba a las 6 con explicación de la mis-
ma, en San Pedro y en San Sebastián; 
catecismo los tres primeros días, para 
niñas en San Sebastián y para niños 
en San Pedro de diez y media a once 
y media de la mañana, y los cinco res-
tantes conferencias a las Cofradías a 
las tres de la tarde en San Sebastián; y 
los ejercicios generales de la noche a 
las ocho, en San Sebastián y San Pe-
dro, desde el sábado 23 que empiezan 
las Misiones hasta el sábado 30 inclu-
sive en que terminan. 
El sábado 30 a las tres y media, lle-
gará en automóvil desde Bobadüla el 
limo. Sr. Obispo, revistiéndose de Pon-
tifical en la iglesia de San Juan de Dios. 
En la mencionada Iglesia, será recibido 
por las autoridades,' clero, cofradías co-
legios y escuelas, que lo acompañarán 
procesionalmente hasta la parroquial de 
San Sebastián. 
Por último,, el domingo 31 habrá 
Comunión general en San Sebastián, 
continuando seguidamente la Santa 
Visita, administrándose la Confirmación 
y todo lo relativo a la Pastoral Visita, 
que empezando por la parroquia de 
San Sebastián seguirá a las demás, así 
como a los conventos, iglesias, cole-
gios, etc. 
Tenemos noticias de que se prepara 
un solemne recibimiento al sabio y 
virtuoso Pastor que rige los destinos 
de la Diócesis malacitana. 
En el Círculo mercantil 
En segunda convocatoria y con es-
casa asistencia de socios, (la abulia 
impera en todo), se celebró la Junta 
general convocada por la Directiva. 
El Vicepresidente Sr. Cuadra da 
cuenta a los asistentes del objeto de 
la reunión, exponiendo la necesided de 
llevar a efecto el traslado de dominio 
de la casa social, que hoy ostentan 
diez socios, a la sociedad en pleno, y 
llevar a cabo algunas reformas de ur-
gencia que tiendan a la conservación y 
enibellecimiento del inmueble, desa-
pareciendo esta interinidad de com-
promiso en que están intereses parti-
culares. 
Para ello, la Junta Directiva en cuyo 
nombre habla, propone a la general, 
un empréstito de 45.000 pesetas, re-
presentado por 450 obligaciones hipo-
tecarias de 100 pesetas, pagaderas al 
contado, con un interés de 8 por 100 
anual, amortizable por sorteo en 15 
año"?; cuyas obligaciones tendrán la 
garantía de la casa social. 
La junta general, aceptó la proposi-
ción, acordándose llevarla a efecto en 
la forma propuesta, y que se invite a 
los socios, mediante carta, a suscribir 
dichas obligaciones haciéndolo en el 
acto los asistentes, y señalando de 
plazo, hasta el día 31 del actual. 
¡Veremos si los socios del Círculo 
Mercantil responden como deben y 
esa casa llega algún día a llenar los 
fines para que fué creada! 
G-ra.n Ciiampán 
MERCURIO = ^ 1 1 1 
Especialidad de las Cavas y Bodegas de Segarra 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
Manuel Tél lez LorigyiMo 
Lucena, 63 
DE ACTUALIDAD 
La Comisión que fué a 
m á l a g a 
Una impenetrable reserva nos impi-
de conocer lo que realmente ocurrió 
en la entrevista celebrada en el des-
pacho del Sr. Gobernador civil entre 
esta autoridad y la Comisión de con-
cejales que allá fué a exponer la situa-
ción de Antequera; ya que no podemos 
conformarnos con la realidad de la 
información oficiosa. 
El tiempo nos irá despejando esa 
incógnita, pero como la miseria y el 
hambre se extienden cada día más bajo 
el imperio de la codicia y el abuso, nos 
permitimos aconsejar al Sr. Alcalde que 
ante todo, y sobre todos los precep-
tos de la ley de los hombres, está la 
natural y divina que impide que un ser 
humano sufra hambre, mientras haya 
en la tierra pan. Que el pueblo que 
hambre y sed de justicia padece, tiene 
los ojos puestos en su actuación; que 
hasta hoy ésta no ha rebasado al mar-
gen de lo legal, pero que si preciso 
fuera pasar ese límite, no dudamos 
que a ello llegaría, antes de que Ante-
quera por un empacho de legalidad 
fuera teatro de sucesos lamentables. 
De esa opinión quizás participen los 
llamados a probar o desaprobar sus 
actos oficíales. 
¡V entiéndelo tú, Pedro, que a tí te lo 
digo, Diego! 
No será admitido ningún trabajo, autuiue 
haya de s0r publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
O T I C I fl 5 
LETRAS DE LUTO 
En el hospital militar de Granada, 
yendo de paso para las aguas de Lan-
jarón, ha fallecido el Excmo. Sr. D. fosé 
Gómez de! Rosal, General de brigada, 
(d. e. p.) 
A su distinguida familia enviamos 
nuestra expresión de verdadero sentir. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Rosario Sanz Alarcón, para nuestro que-
rido amigo D. Manuel Moreno Rivera. 
La boda se efectuará este invierno. 
SEA PARA BIEN 
Ha fijado su residencia en Córdoba 
D. Antonio González, exempleado-téc-
nico de la casa B. Bouderé y Sobrinos, 
de ésta. 
PARA LOS TRIGUEROS 
El Gobernador recibió ayer un ex-
tenso telegrama del Ministerio de Fo-
mento, en que se manifiesta el propósito 
del Gobierno de establecer un gran 
«stolo de trigo, para lo cual ordena que 
se haga un llamamiento a los tenedores 
de trigo que quieran venderlos a 64 pe-
setas los cien kilos, antes de que se pro-
ceda a realizar las incautaciones nece-
sarias. 
EN CAPUCHINOS 
La V. O. T. de San Francisco de Asis, 
establecida en la Iglesia de los P. Capu-
chinos de esta ciudad, celebrará su fun-
ción el día 17 del corriente mes de 
Octubre. 
Por la mañana, a las ocho, tendrá 
lugar la Comunión general de los Her-
manos. Por la tarde, a las cuatro y me-
dia, con exposición de S. D. M., se re- • 
zará la Corona Franciscana; acto segui-
do sermón, que predicará el R. Padre 
Director, terminándose con la procesión 
acostumbrada. 
EL SR. BERGAMIN 
Después de haber dejado en suspenso 
el viaje a Bobadilla que organizado te-
nían números amigos del Sr. Bergamín, 
por haberse recibido telegrama que de-
moraba el paso por dicha estación, 
el ilustre ex-Ministro pasó por ésta 
en automóvil, descansando breves 
momentos en casa del Sr.García Berdoy. 
Es posible que no sea esta la última 
visita y quizás que en próxima,tengamos 
el gusto de oirle en algún acto público. 
BRAVAS 
Asunción Castro Andrade, de 21 años 
ha sido curada en el hospital de una 
erosión en la región frontal izquierda' 
leve, producida con una piedra por 
Concep:ión Martín Jiménez, (a) la Co-
leta, de 32 años, a consecuencia de una 
riña en calle Merecillas, promoviendo 
un fuerre escándalo. 
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COLABORACIÓN FEMENINA 
m i R e i i R O 
APUNTE LITERARIO 
Imitación deliciosa de encantador pa-
lacio de cuento de Hadas... Resemblan-
za arabesca, desde donde se admira la 
belleza de paisajes fantásticos... Narra-
ción de lugar mitológico... Ojivales cir-
cundados por la serpenteante enreda-
dera cuyas flores, más bien parecen 
aplicaciones caprichosas sobre fondo 
de Natura... Sitio apropósito para reco-
nocer en todo su explendor la grandeza 
de Dios, en su incomparable obra de 
la Creación... Mansión que parece 
predestinada a desligarse de los lazos 
terrestres, elevando nuestro espíritu a 
través de la bóveda celeste y llegar con 
el pensamiento a lo infinito, lo incon-
mensurable, lo desconocido. A lo lejos, 
el murmullo del pueblo que se regocija 
con sus fiestas anuales, y que liega al 
oído cual zumbido de colmena... En el 
sepulcrar silencio de la noche cuando 
se aspira con toda su pureza el perfume 
de mil floreciílás silvestres, parece lle-
gar hasta creerse real, el poético sonido 
de la guzia del trovador... Después el 
malsonante ruido de la murga de saltim-
banquis que anuncian arriesgados ejer-
cicios, nos saca de nuestro ensimisma-
miento volviéndonos a la realidad y 
nos hace comprender nuestra pertenen-
cia a un mundo; que estamos formados 
de materia deleznable y que la vani-
dad y el odio a nuestros semejantes, 
son íos dones que en él predominan... 
CARMEN G.a TREVIJANO. 
oieccione los cupones 
que está publicando este 
semanario, y probable-
mente llegará usted a ser pro-
pietario de 12.000 pese tas : 
Las Mütuailclacles 
Escolares 
Ya han quedado constituidas legal-
mente las Mutualidades escolares ante-
queranas habiendo cumplido al efecto 
todos los trámites reglamentarios que 
exige la vigente Ley de Asociaciones. 
Como ya en otra ocasión digimos, las 
Mutualidades constituidas son tres, una 
en cada una de las escuelas graduadas 
«Romero Robledo>, «Luna Pérez» y 
«León Motta», y llevarán por título los 
mismos nombres de la graduada en que 
funcione la Mutualidad. 
Para que a conocimiento de todos 
llegue, damos a conocer los nombres 
de los señores que forman la Junta 
directiva de cada Mutualidad y los 
niños que en calidad de adjuntos han 
de intervenir también en la marcha y 
progreso de estas instituciones sociales, 
encaminadas a preparar a los niños 
para la futura lucha social, con armas 
ventajosas para obtener la victoria por 
medio del ahoiro, la previsión y el auxi-
lio mutuo que por humanidad y amor 
al prójimo hemos de prestarnos unos 
a otros. 
He aquí los nombres: 
MUTUALIDAD ROMERO ROBLEDO 
Presidente honorario, don Manuel 
Carnuda, hijo político del señor Rome-
ro Robledo (q. e. p. d.); presidente efec-
tivo, don Manuel García Berdoy, alcal-
de de Antequera; secretario, don Maria-
no B. Aragonés; tesorero, don Antonio 
Gálvez Romero, secretario del Ayunta-
miento; contador, don José Castilla 
Granados, farmacéutico, y vocales, don 
Rafael Bellido Carrasquilla, vicario 
arcipreste; don Diego Reina González 
y don )uan Becerra Pozo, padres de 
alumnos de la escuela. 
Niños adjuntos.—Pre&idenie, Francis-
co Reina Molina; secretario, Manuel 
Acedo García; tesorero, Rafael BTüJo 
del Castillo; contador, Natalio Palma 
Hernández; vocales, Enrique Torres 
Rodríguez, Rafael Campaña Jiménez y 
José Ortega Manzano. 
MUTUALIDAD LUNA PÉREZ 
Presidente honorario, don José de 
Luna Pérez, diputado a Cortes; presi-
dente efectivo, don Antonio Sánchez 
Puente, concejal; secretario, don Anto-
Muñoz Rama; tesorero, don Antonio 
Gálvez Romero; contador,' don José 
Rojas Pérez; vocales, don Nicolás Lan-
zas García, párroco; don Rafael Trigue-
ros Maldonado y don Manuel Matas 
González, padres de alumnos. 
Niños adjuntos.—Píesiúev.te, Fernan-
do López Palma; secretario, Emilio 
Trigueros Arjona; tesorero, Juan López 
Quintana; contador, Pedro Delgado 
Silva; vocales, Luciano Navarro^Reyes, 
Francisco Viüaión Gallardo y Antonio 
Muñoz Pérez. 
MUTUALIDAD LEÓN MOTTA 
Presidente honorario, don José García 
Berdoy, diputado provincial; presidente 
efectivo, don José León Motta, conce-
jal; secretario, don Joaquín Vázquez 
Vilchez; tesorero, don Antonio Gálvez 
Romero; contador, don Santiago Vidau-
rreta Palma; vocales, don Francisco 
Ortega Muñoz, párroco; don Agustín 
Robledo Jiménez y don Francisco Palo-
mo Díaz, padres de alumnos. 
Niños adjuntos.—Presidente, Jeróni-
mo Cordón Cabello; secretario, Alberto 
Miranda Roldán; tesorero, Ramón Ve-
gas Ríos; contador, Rafael Muñoz Díaz; 
vocales, Matías Vegas Ríos, Ramón 
Robledo Roldán y Miguel Robledo 
Roldán. 
No abrigamos la menor duda de que 
la vida económica de estas Mutualida-
des ha de ser esplendorosa, pues de 
ellas forman parte personalidades cuyo 
amor a la escuela y al niño está proba-
do; y en cuanto a los padres de los 
alumnos, no es de suponer que nieguen 
su apoyo a una obra, que sólo por y 
para los niños antequeranos ha tenido 
cimentación. Y no olviden, que estas 
instituciones escolares, sólo proporcio-
nan sacrificios económicos y molestias 
a cuantos en ella intervienen; y que 
ios beneficiados exclusivamente en el 
orden moral, social y económico, son 
los niños que a las escuelas nacionales 
asisten, hijos suyos, por cuyo bienestar 
están obligados a velar. 
Mariano B. Aragonés . 
C O / * U N I C f l D O 
Antequera 11 de Octubre de 1020. 
Sr. Director de E L SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío y distinguido amigo: 
Ruego a V. dé cabida en su bien dirigi-
do semanario, a la siguiente aclaración, 
anticipándole por ello las mis expresi-
vas gracias su afmo. y s. s. q. e. s. m. 
José Rojas Gironella 
«A! ser requerido por un amigo para 
subscribir la carta protestando del pre-
cio del fluido eléctrico, dirigida a nues-
tro diputado Sr. Luna Pérez, no puse el 
menor reparo en ello, por entender, 
como los demás firmantes, que dicho 
precio es injusto y excesivo. 
Mas al leer la citada carta insería en 
su digno semanario, e! domingo último, 
veo con sorpresa que el texto de la 
misma no se limita a protestar del pre-
cio del fluido, sino que en él se vierten 
afirmaciones respecto a la casa B. Bou-
deré y Sobrinos,que considero erróneas, 
pues de mi frecuente trato con dicha 
Empresa, una de las más honorables y 
que más vida dan a Antequera, he sa-
cado la convicción de que rige una or-
ganización perfecta en todos los ramos 
a que se dedica desde hace muchos 
años. 
Y conste, que aunque públicamente 
niego solidaridad a esas y otras afirma-
ciones que la carta encierra, mantengo 
mi protesta contra el precio del flúido 
que es para lo que fué requerida mi 
firma. > 
Nosotros, manteniendo nuestra neu-
tralidad en este asunto, como en todos 
aquellos que encontrados intereses hay 
entre distintos sectores antequeranos, 
lo mismo que dimos cabida al escrito 
que para su publicación se nos envió, 
la damos de la presente carta; advirtien-
do por nuestra parte, que, solamente de 
aquellos que firmaron sin leer la pro-
testa, es la culpa de esta y otras que 
pudieran existir. 
¡Antes de estampar la firma, hay que 
leer los escritos que a ella se sometenl 
¡viva el exMio! 
H A Y que dar fin de las chinches 
que se hayan librado del pri-
mer ataque efectuado con el 
insecticida C o n e j o . 
De venta en " E l Siglo XX", Eslepa. 5 8 . 
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Secc ión Religiosa 
jubileo de las 40 horas para la próx 
s semana, y señores que lo costean. 
Iglesia de las Descalzas 
DÍHS 18 y 19.—Sufragio por doña Te-
resa López. 
Día 20. —D.a Puiificacióti Jiménez, por 
sus difuntos. 
Día 21.— D. Rafciei García, por sus di-
funtos. 
Día 22.—Sufragio por doña Feliciana 
Rementeria. 
iglesia de Santa Catalina 
Días 23 y 24.—D.Juan A. Jiménez, en 
sufragio de su tío don josé Rodrí-
guez, presbítero, sus padres y di-
funtos. 
C o i e c d ó n Universal 
«Daniel Corles», novela, tomo íí y úl-
timo, por Antonio Fogazzaro. 
«Casamientos parisienes», tomo I , por 
Edmundo Abont. 
«La raetamófíosis o el asno de oro>, 
novela por Lucio Apuleyo. 
«El abanico de lady Windermere», co-
media sobre una mujer buena, por 
Oscar Wilde. 
«Conversaciones con Goethe en los 
últimos años de su vida», torno 
III y último, por Juan Pedro Ecker-
mann. 
«Mi tío Benjamín», novela por Claude 
Tillier. 
«La educación estética del hombre, en 
una serie de cartas» por F. SchHíer. 
«El conde Kostia», tomo II último, no-
vela por Víctor Cherbulier. 
D E V E N T A E N c E L S I G L O X X » 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Josefa y Balbanera Peralta Trujiílo, 
José Ortiz Madrigal, Antonia Corado 
Naranjo, Antonio Baeza de la Vega, 
Antonio Lorenzo Corado Ligero, Josefa 
Sarmiento Manzano, Carmen Gallardo 
León, Francisco Campos Pavón, José 
Toro Arjona, Josefa Cabezas Torres, 
Josefa Ribera de la Torre. 
Varones, 5.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Dolores García Castilla, 21 meses; 
Encarnación García-Ontiveros García, 
17 meses; Cecilia Barón Espinar, 61 
años; Juan García Rico, 2 años; Socorro 
Arroyo Guillén, 25 años; Juan Jaime 
González, 67 años; José Luque Casado, 
74 años; Francisco Ortiz Rosas, 18 
años; Josefa Acedo Cazorla, 60 años; 
Salvador Ramos Reina, 63 años; Miguel 
García López, 2 años; Socorro Clavijo 
Ordóñez, 60 años; José Conejo Alejo, 
58 años; Diego Muñoz Palomo, 64 años; 
Teresa Gálvez Navarro, 20 años; Fran-
cisca García Ramos, 82 años; Miguel 
Ruano Escobar, 3 años; María Josefa 
La Coinpíiñia Anó-
nima «Calpe» acatu 
de poner a la venta 
los vojhimenes de 
•Colecuún Univer-
sal ' co&TcspoUdjen-
les al mes de t>cp-
tioinWe. Lus veinte 
iiúüiLn» liiensuaieá 
que ban veuitíu dán-
dose si;: tóSehup-
c iói!, der^e ju io del 
pasada año, consti-
tuyen ya una her-
ir.osa biblioteca de 
3G0 nú meros; y no 
es és te más que el 
(.omienzo de la mag-
i a libra. 
En los tomos del 
mes de septiembre 
ptosigue la «Colec-
ción UniveTsal» su 
labor de cultura y 
espart ¡miento con 
obras vaiiada&e in-
teresantes, t o d a s 
consagradas por el 
aplauso y reveren-
cia de ios años y los 
siglos. 
La Novela está 
e x p l é n d i d a m e n t e 
representada en esta serie de septiembre. Junto a las aventuras del «Conde Kostia», de Cher-
buliez, vienen las finas ironías de «Mi tío Benjamín», de Claudio Till ier . Al lado de las regoci-
jantes peripecias del «Asno de oro», de Apuleyo—verdadera novela picaresca de la antigüe-
dad,—ia gracia tierna, sentimental y distinguida de ¡os «Casamientos paris ienses», de 
Edmundo About, y la honda narración de Fogazzaro—el famoso autor de «El santo»—llamada 
«Daniel Cortis». 
Además de la Novela, están representadas la Crítica y la Ideología por dos libros maestros, 
en donde campean los nombres de dos grandes genios: Goethe y Scbiiler. El último tomo de 
las «Conversaciones de Goethe» no desmerece de los dos primeros en variedad de interés y 
multiplicidad de temas, todos tratados con la delicadeza y profundidad caracter ís t icas del 
gran poeta alemán. En las «Cartas sobre la educación estética», de Schilier, hallamos la mejor 
exposición de la filosofía estética del gran dramaturgo. 
Por último, en esta gran seiie hállase el Teatro representado por la lindísima comedia, de 
Wilde, «E! abanico de Lady WJjndermere», que tantos éxitos ha proporcionado en América y 
España a la compañía Guerrero-Mendoza. 
L O O U A R D A . L A I N C O M P A R A B L E 
COLECCION UNIVERSAL 
S E P U B L I C A N V E I N T E W t ) M E R O S M E N S U A L E S 
V E N T A D E V O L U M E N E S S U E L T O S 
C O L E C C I O N E S C O M P L E T A S E N V E N T A A P L A Z O S 
P I D A S E E N T O D A S L A S L I B R E R I A S D E E S P A Ñ A Y A M É R I C A 
£ N V I A M O S G R A T I S F O L L E T O S ¡ L U S T R A D O S D E P R O P A G A N D A 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A C A L P E 
M A D R I D . S A M MATEO 15 B A R C E L O N A . C O M S E - J O DE CJENT» 416 
1 
Manzano Luque, 23añoi ; Catalina Ríos 
Díaz, 1 año; Antonio Sayas de ia Cruz, 
77 años. 
Varones, 10.—-Hembras, 10 
Total de nacimientos. . . . 12 
Total de defunciones . . . . 20 
Diferencia en contra de la vitalidad 08 
Los que se casan 
Francisco Carretero Bu ja jan ce, con 
Isabel Montero Lucas; Antonio Sán-
chez-Lafuente Cano, con Josefa Cano 
Páez. 
De gran in te rés público 
Se ha dictado un R. D. sobre la te-
nencia y uso de armas de todas clases 
que entraña una responsabiiidad de 
gran magnitud. 
Todo propietario de armas, ha de-
bido declararlas ante las autoridades; 
necesitando para el uso de las regla-
mentarias una guia de pertenencia y la 
correspondiente licencia, siendo ade-
más preciso revisar las licencias actua-
les, lo mismo para las de armas de caza 
que para las demás permitidas. La in-
fracción se castiga con multa de dos-
cientas cincuenta pesetas la primera vez 
y quinientas la segunda, o la prisión 
consiguiente por insolvencia, cuya pri-
sión se hará en el acto si no se presen-
ta garantía de la multa. 
Se encarga del cumplimiento del real 
decreto, a la Guardia civil especialmen-
te, y según tenemos entendido y llega 
a nuestras noticias, dicho Instituto tiene 
especial deseo e interés en que se dé 
la mayor publicidad al expresado de-
creto, con el fin de que sus sevetísimos 
preceptos no se hagan sentir, por la 
ignorancia de ellos, a cuantas personas 
desean siempre estar dentro de las le-
yes y en la seguridad de que transcu-
rridos los plazos prefijados, se ha de 
proceder con todo rigor a la ejecución 
de lo estatuido. 
Es deber de la Prensa, en beneficio 
social, dar aviso de este asunto, que 
requiere una gran atención para evitar 
grandes perjuicios y responsabilidades. 
* * 
Por nuestra parle, cumplimos gusto-
sos esta misión y creemos no se harán 
esperar mucho los efectos de dicho real 
decreto, dado el celo y actividad des-
plegado en todos los servicios por esta 
comandancia déla Guardia civil. 
Es preciso que termine el uso abusi-
vo de armas tan generalizado y perni-
cioso, y esta es la ocasión de llevarlo a 
vías de hecho. 
Ya en ocasión oportuna, daremos a 
conocer los servicios prestados con este 
motivo, armas recogidas e inutilizadas, 
y licencias que han sido refrendadas 
con arreglo al citado real decreto. 
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LAMPARAS 
de fiiemeoio metálico esiirado, desde 1 
Cordón flexible desde 2 0 céntimos metro. 
De venta: A lameda, 10 
Precios muy reducido; en toda clase de artículos para instalaciones. 
Elaboración de Mantecados, Roscos y Alfajores 
C A F E - R E S T O B A K 
m 
JARABES PaKA R E F K E S C O S 
FABRICA DE ABONOS MIHEHi 
IMPORTACIÓN DIBECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \\ Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. |j Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. || Adufre. \ Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y culu.yo, cc<n especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai^ . 
Representantes e n los principales pantos de A n d a l u c í a . 
H i s t o r i a d e flntequera 
DE VENTA EN LA LIBRERIA <EL SIGLO XX» 
Con la serie de cupones que publica-
mos de núineración correlativa (del 1 
al 14), a !a presentación de uno de ellos 
(que oportunamente designamos), tiene 
usted derecho a retirar un 
CUPON UNICO 
con cincuenta suertes para el sorteo de 
la lotería del dia 11 de Diciembre, y 
puede salir agraciado con una 
Participación de dos pesetas 
en un número (que anunciaremos), para 
la jugada de Navidad. 
El resto de los cupones (o sean 13), 
también puede V. venir a canjearlos 
por otro cupón con cincuenta suertes, 
para tener opción al regalo de una caja 
de mantecados, un salchichón y una bo-
tella de vino de buena marca, al 
que obtenga el premio mayor de la ju-
gada de Navidad regala este periódico. 
CUPÓN núm 6 
Sabido es 
Que en trabajos tipográficos, la 
Imprenta EL SIGLO X X se dis-
tingue, oor su confección esmera-
da y gusto artistico. 
TALLER DE MARMOLES 
de Román González. - Málaga. 
Construcción de chimeneas, fuentes, coliui]. 
ñas.—Pavimentos y pedestales. 
Representante en Antequera, 
Enriíiue Atanet García. Merecillas núm. 34 
el cual facilita muestras y precios. 
Contratista de obras de 
C E M E N T O ARMADO 
Trabajos hioráullco$ y tifíelos 
Presupuestos y contratas 
1 
ELABORACION 
de Mantecados y Roscos 
I m U s para refrescos 
Antonio Ortega González 
Viento núm. 11 
Representante de Centros de ampliaciones 
fotográficas. 
LAS MEJORES DE ESPAÑA 
Gran fábrica de CíiOCOL/mS 
P A P A - M O S C A S 
D E 
JACINTO RÍCA, D E B U R G O S 
Agente exclusivo con depósito; 
D. Guillermo de Torres España 
Méndez Núñez, 1.—MÁLAGA 
En Antequera, dirigirse a 
D, P l á c i d o de la Torre 
ENCARNACIÓN, 13 
O C A S I O N 
Pianos al alcance de t o d o s . - E c o n o m í a v e É 
Se venden tres pianos verticales, de cons-
trucción sólida, elegante mueble, buenas tuaf' 
cas y propios para estudio por su mecanisD10 
y consistencia. 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Egtanc5 
E L S O L ID I A R. I i DE MADRID I N I D K F E M D I E K ^ 
•¡engrandes páginas 20 céntimos 
Nutrida información de todo el mundo : Selecta colaboración 
IPor a /bono: 3 ptas. s i l m e s 
Suscripciones con servicio a domicilio por repartidor a la llegada del 
Subdelegación para Antequera y su partido: 
J o s é P a l m a G a r c í a : : : : : : : MaderueloSs 
